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風 騒
要 式
25首
0首
23首
雅 道
機 要
107首
36首
65首
流 類
手 鑑
23首
0首
21首
風 騒
旨 格
105首
36首
69首
????????????
縁庸手
鑑詩格
3首
1首
2首
1首
(1)
・一一_子
詩 格
24首
 3首
12首
二 南
密 旨
27首
2首
8首
文 苑
詩 格
27首
7首
9首
金 鍼
詩 格
5首
0首
3首
????????????
?????????
?????????
?????????
???????
???????
???
?
詩格引詩総数
作者不明詩数
唐詩 引用数
唐人選唐詩引
用詩数(延数)
中興 間氣集
御 覧 詩
極 玄 集
又 玄 集
才 調 集
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